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В статье рассматриваются вопросы развития геоэкономических 
отношений между Россией и Украиной на основе интегрированного подхода к 
формированию консолидированного приграничного пространства.
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Расширение межрегионального и приграничного сотрудничества, на наш 
взгляд, возможно при условии постоянного совершенствования 
общегосударственной и региональной нормативно-правовой базы, создания 
инструментов сотрудничества на региональном уровне.
Особую важность для развития геоэкономических отношений между 
Россией и Украиной имеет инициация и внедрение на системном уровне 
интегрированного подхода к формированию консолидированного 
приграничного пространства путем подготовки и реализации крупных 
межрегиональных программ и создания сплошной сети, компактных 
еврорегионов вдоль российско-украинской границы [1, с.141].
Создаваемые еврорегионы рассматриваются как территориальные 
институты долгосрочного партнерства, наделенные новыми компетенциями 
сотрудничества и обладающие возможностью концентрировать различные 
ресурсы на наиболее важных задачах структурной модернизации приграничных 
регионов [1, с.38]. На наш взгляд, этот новый подход должен быть направлен на 
создание добавленной стоимости (ценности) территорий, непосредственно 
прилегающих к государственной границе и развитие инновационно 
ориентированных отношений.
Реальная практика приграничного сотрудничества между Белгородской и 
Харьковской областями позволила сформировать целостное видение и 
перспективу расширения разноплановых связей, отработать модель локального 
взаимодействия.
Очевидно, что в настоящее время на российско-украинской границе 
наибольшей институциональной плотностью обладает еврорегион 
«Слобожанщина», который характеризуется не только инновационной 
платформой своего развития, но и является моделью для энергично 
формирующих свое проектное наполнение новых еврорегионов («Ярославна», 
«Донбасс»). Вертикально интегрированная система программ и институтов 
сотрудничества составляет суть управления процессом приграничного 
сотрудничества, что позволяет гармонично вовлекать приграничные регионы во 
внешние связи, расширять их экономическую составляющую, стимулировать 
производственную кооперацию и формирование геоэкономических 
промышленных кластеров [2].
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Заметим, что так же необходимо создание общественных организаций 
направленных на развитие и более эффективное использование 
интеллектуальных ресурсов в вопросах пространственного планирования 
российско-украинских еврорегионов, совершенствования их совместной 
транспортной и коммуникационной инфраструктуры, сбалансированного 
развития приграничных территорий [4].
Таким образом, проводимые мероприятия позволят в целом улучшить 
сотрудничество в формате Россия -  Украина, а также сделают последующую 
работу системной и последовательной.
Для целей активизации межрегионального и приграничного 
сотрудничества с ориентацией на стабилизацию во время кризиса и в 
дальнейшем на устойчивый экономический рост регионов приграничья, 
целесообразно усилить его проектную направленность, то есть организовать 
совместную деятельность центральных и региональных властей, бизнеса, 
общественных, образовательных и научных организаций по решению 
конкретных проблем развития сотрудничающих территорий [3, с.22].
В частности, для успешной работы предприятий в приграничных районах 
часто не хватает адекватных знаний про возможности рынков по другую 
сторону границы. Слабо используется экспортный ресурс существующей 
инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Так исполнительный комитет Совета руководителей приграничных 
областей содействует развитию трансграничной кооперации предприятий, 
ориентирующихся на устойчивый экспорт своей продукции, с помощью 
двухуровневой системы.
Развитие еврорегиона «Слобожанщина» в качестве полноправного члена 
Ассоциации европейских приграничных регионов предполагает реализацию 
конкретного плана действий на основе программно-проектного принципа в 
рамках Европейского программного периода на 2007 -  2013 годы.
Главным приоритетом такого плана следует считать снятие 
инфраструктурных барьеров и рост доверия в среде предпринимателей при 
создании кооперационных схем в сфере малого и среднего бизнеса на основе 
кластерных инициатив.
Эти шаги, на наш взгляд, позволят объединить экономический, 
социальный и инфраструктурный потенциалы, дать толчок расту 
инновационной активности по обе стороны границы, обеспечив благоприятный 
инвестиционный климат в приграничных периферийных районах.
Долговременная практика выполнения совместных геоэкономически 
ориентированных проектов устраняет деструктивную местную конкуренцию и 
повышает уровень занятости, что является необходимым условием для 
достижения равных условий жизни в приграничных сельских районах и их 
трансформации в конкурентоспособные процветающие территории
инновационного развития.
На это нацелен проект государственно-частного партнерства
ГОСТ -  2013 «Композитная территория инновационного развития: зона
экспортной продукции технико-внедренческая особая экономическая зона
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Еврорегиона «Слобожанщина» [4]. Его цель -  обеспечить интегрированное и 
гармоничное развитие еврорегиона «Слобожанщина» за счет формирования 
трансграничной полицентрической урбосистемы и создания дополнительного 
полюса роста между Харьковом и Белгородом.
Базовыми основаниями для выполнения, данного инновационного 
проекта являются:
-  Программа межрегионального и приграничного сотрудничества 
между Российской Федерацией и Украиной до 2010 года;
-  Закон Украины «О трансграничном сотрудничестве»;
-  Федеральный закон РФ от 22 июля 2005г. №116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации».
На наш взгляд, целесообразно, выделить несколько этапов выполнения
работ:
1. Оценка действующего законодательства и нормативно-правовой базы 
региональной политики России и Украины для создания территорий 
приоритетного развития.
2. Выработка рекомендаций по гармонизации законодательства в сфере 
совместного пространственного развития приграничных территорий и 
подготовки проектов двухсторонних соглашений по развитию инфраструктуры.
3. Подготовка проектной документации по базовым объектам 
инфраструктуры.
4. Внешнее инвестирование в строительство технополиса, модульно 
распределенного приграничного выставочного комплекса и логистического 
терминала.
5. Изучение федерального и регионального законодательства позволит 
оценить необходимые условия развития инновационной деятельности, 
стимулирование инновационной деятельности и создание инновационной 
инфраструктуры.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что главной целью еврорегиона 
является содействие устойчивому социально-экономическому развитию, 
наращиванию интенсивности развития инновационной деятельности, 
научному, и культурному сотрудничеству приграничных территорий.
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